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1130
※
〔
田
尻
　
1975〕
所
収
「
特
旨
贈
位
年
表
」
を
も
と
に
作
成
。
※
但
し
、
表
の
数
値
は
贈
位
の
件
数
で
あ
り
、
複
数
回
贈
位
を
受
け
た
人
物
に
つ
い
て
も
そ
の
都
度
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
。
ま
た
、
先
述
の
重
複
者
、
小
伝
欠
如
者
も
カ
ウ
ン
ト
に
加
え
て
い
る
。
以
下
、
表
2・
3
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
贈
位
年
表
で
は
明
治
45
年
2
月
26
日
は
大
正
元
年
と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
大
正
元
年
は
7
月
30
日
以
降
で
あ
る
た
め
明
治
45
年
に
修
正
し
た
。
表
1　
明
治
年
間
の
贈
位
件
数
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贈位年月日 件数 贈位年月日 件数
T1（1912）11・19 15 T7（1918）8・23 1
T2（1913）11・17 14 T7（1918）11・18 129
T3（1914）11・19 13 T8（1919）5・16 2
T4（1915）3・19 1 T8（1919）11・15 100
T4（1915）9・？ 1 T8（1919）11・27 1
T4（1915）10・24 9 T9（1920）11・18 1
T4（1915）11・10 367 T9（1920）12・22 1
T5（1916）4・11 9 T10（1921）11・18 1
T5（1916）8・3 1 T11（1922）3・23 1
T5（1916）11・3 1 T11（1922）9・1 1
T5（1916）11・15 26 T11（1922）9・7 2
T5（1916）11・21 1 T11（1922）11・1 1
T5（1916）12・28 76 T13（1924）2・11 239
T6（1917）5・15 1 T14（1925）9・？ 2
T6（1917）11・10 1 T14（1925）9・22 1
T6（1917）11・17 44 T15（1926）9・17 1
総件数 1064
※〔田尻　1975〕をもとに作成。
※数値に関しては表 1と同様。
表 2　大正年間の贈位件数
贈位年月日 件数 贈位年月日 件数
S2（1927）4・30 1 S9（1934）5・3 1
S2（1927）6・15 2 S9（1934）11・12 1
S3（1928）11・10 168 S10（1935）5・8 1
S5（1930）7・8 1 S10（1935）5・11 1
S5（1930）10・20 1 S10（1935）7・25 2
S5（1930）11・22 1 S10（1935）12・6 1
S6（1931）5・4 1 S11（1936）6・3 1
S6（1931）8・22 3 S12（1937）5・12 1
S6（1931）9・23 1 S13（1938）11・19 1
S6（1931）10・20 4 S14（1939）5・8 1
S6（1931）10・21 1 S14（1939）8・1 1
S6（1931）11・6 1 S15（1940）4・20 1
S6（1931）12・21 2 S15（1940）11・28 1
S7（1932）10・14 1 S17（1942）12・21 1
S8（1933）5・26 1 S18（1943）4・9 1
S8（1933）9・9 1 S18（1943）8・19 1
S8（1933）10・7 1 S19（1944）7・4 1
S9（1934）1・30 1 S19（1944）11・11 1
総件数 211
※〔田尻　1975〕をもとに作成。
※数値に関しては表 1と同様。
表 3　昭和 20 年までの贈位件数
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